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Saya rimas dengan sikap




sikapnya itu selepas melihat
dia terlalu mernilih kerja dan

















. Lagipun usia saya masih




Pemalas dan suka memberi
alas an adalah sikap negatif
yang perlu dijauhLSikap
ini boleh diperbaiki jika
seseorang itu benar-benar
ingin berubah dan mendapat
sokongan diri sendiri dan
persekitaran sosialnya.
Namunjika individu itu
tidak mahu berubah atau






agak risau dan tidak yakin
dengan sikap negatif
ternan lelaki. Perasaan ini
mengganggu anda, sekali
gus meragui keupayaan serta
kesungguhannya untuk
. membina kehidupan lebih
baik.
Lagipun anda sering
kali membantunya dalam .
urusan kewangan apabila
dia memerlukan. lni
inembuatkan anda sukar .
membuat keputusan dalam





isu yang berlaku. [ika
berasakan perhubungan
itu pad a peringkat awal
sudah membebankan dan
tiada hala tuju,sebaiknya
anda memilih yang lebih
tegas sarna ada ingin
membantunya menjadi
lebih baik atau memutuskan
perhubungan istimewa.
Kedua-dua pili han ini ada
kesan dan akibatnya.dari
segi emosi dan pemikiran.
[ika memilih membantunya
berubah, anda perlu .
memberi mas a supaya dia







jika dia masih tidak berubah.
[ika sanggup menerima _
ternan lelaki seadanya,
anda perlu menerima risiko
terutama membabitkan
kewangan. Dalarn hal ini,
tanya diri sendiri sejauh -





dengan baik tanpa rungutan
atau perbalahan yang boleh
menimbulkan konflik?
Risiko ini akan memberi










dengan rasional dan melihat
kesan jangka panjang.
Kerjasama paling pentirig






itu. lika sudah nekad, biar
ia berlaku dalam suasana
terkawal dan harmoni.
Usah terlalu agresif dalam
memutuskan hubungan





negatif, tiba masanya untuk
anda memikirkan masa
depan dan hala tuju selagi
masih ada masa. la mungkin
perit pada peringkat awal,
namun menjadi baik
jika anda bersedia demi
kebaikan pasa masa depan,
..................... ' - _ ,- - , .
+
















pengalaman di luar. Sudah




itu tiada mas a depan;
Sayaagak buntu dengan
eara mereka berfikir.





















Baik atau buruk sesuatu
perkara itu bergantung pada











send irian, lakukan dengan-
eukup sedia. Jika tidak,
kenal pasti orang penting
dalam keluarga yang boleh _
menjadi jurueakap anda.
Sebaiknya pilih ahli
keluarga yang paling rapat
dan suaranya didengari
ibu bapa anda. Bantuan













hati serta perhatian lebih
supaya mereka lebih mudah











besar mereka agak ragu-
ragu dengan kebolehan
atau keselamatan anda.
Oleh itu, yakinkan mereka
usaha itu akan memberikan
hasil dan berjanji menjaga
keselamatan diri.
Seterusnya maklumkan
juga impian serta cita-
cita anda dalam meraih
pendapatan tetap. Anda
memerlukan peluang
sebegini bagi melatih diri
menjadi lebih baik. Pujuk
rhereka, jika diberikan
peluang itu apakah yang
andaakansumbangkan
pada keluarga sarna ada
bantuan kewangan atau




untuk memberi anda _
peluang mencari pekerjaan
lain.
